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【方法】2015 年 9 月，A 県内事業所 483 件の管理者に無記名式質問紙調査を行った．内容は，事業所属性，常勤換算看護職数，常勤数，











Purpose: This study is aimed at demonstrating a relationship between the ratio of part-time nurses to full-time nurses and retention 
of personnel by managers’ recognition of home-visit nursing offices.
Methods: In September 2015, 483 office managers in prefecture A were polled using an anonymous questionnaire. The contents of 
the questionnaire were certain characteristics of the office, the home-visit nurses full-time work equivalent and the total number of 
both full-time and part-time nurses at the time of the survey, nurse staff turnover (adjusted by full-time work equivalent) in 2014, the 
salary of a nurse in tenth year of employment, 17 questions about work environment, and 11 questions about who is involved in office 
administration.
 We received 124 valid answers, with a valid answer rate of 25.9%. The relationship between one of the work environment questions 
"low employee turnover" defined as retention of personnel, and other questions was calculated by analyzing two variables. Then 
logistic regression analysis was performed to determine the relationship between "low employee turnover" (dependent variable)', other 
factors affecting the dependent variable (adjusted variable), and the ratio of part-time to full-time nurses (explanatory variable).
Results: The testing differences between means showed no statistically significant relation between "low employee turnover" and the 
ratio of part-time to full- time nurses. 
However, through the use of the logistic regression analysis, it was determined that "low employee turnover" had a statistically 
significant negative association with the ratio of part-time to full-time nurses (Odds ratio (OR): 1.029). By contrast, "clear delineation 
between administrators and regular nurse staff" (Odds ratio (OR):0.216),' and "planning and carrying out of on-the-job training is 
handled by the nurse manager (Odds ratio (OR):0.210),' had a statistically significant positive association with that same ratio. 
Discussion: This study shows that increasing the ratio of part-time to full-time nurses in the offices negatively impacts the retention 
of personnel, even if opportunities for on-the-job training, appropriate workload, and clear work responsibilities are adjusted for, as 


































































設した事業所 13 件，休止 3 件を除いた，124 件を有効回
答（有効回答率 25.7％）とし，分析対象とした．
 2.  方法










































































4,477,783.5 円で，最小値が 2,900,000 円，最大値が
7,400,000 円であった．
2014 年 度 の 事 業 所 収 支 状 況 は， 黒 字 が 59 件
（50.9%），過不足なしが 16 件（13.8%），赤字が 24
件（20.7%）， 不 明 17 件（14.7%） で あ っ た． 収 支
状況と推定年収との関係は，黒字が 4,688,489.7 ±
889,953.1 円と最も多く，次いで不明が 4,494,990.0 ±
316,452.1 円，赤字が 4,204,427.0 ± 693,149.9 円，過




n % 平均 SD 最小値 最大値
設置主体
営利法人（会社） 55 44.4 
医療法人 33 26.6 
社会福祉法人（社会福祉協議会以外） 10 8.1 
市町区村 6 4.8 
社団・財団法人 5 4.0 
社会福祉協議会 3 2.4 
特定非営利活動法人 3 2.4 
看護協会 2 1.6 
消費生活協同組合及び連合会 2 1.6 
都道府県 1 0.8 
広域連合・一般事務組合 1 0.8 
日本赤十字・社会保険関係団体 1 0.8 
無回答 2 1.6 
届け出ている加算（介護保険）
緊急時訪問看護加算 109 87.9 
特別管理加算 110 88.7 
ターミナルケア体制 104 83.9 
サービス提供体制強化加算 60 48.4 
看護小規模多機能型居宅介護 1 0.8 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16 12.9 
届け出ている加算（医療保険）
24 時間対応体制加算 105 84.7 
24 時間連絡体制加算 15 12.1 
特別管理加算 111 89.5 
訪問看護基本療養費（Ⅰ）のハ 14 11.3 
精神科訪問看護基本療養費 57 46.0 
利用者の状況（介護保険）
平均数 107 68.0 69.7 0 488 
平均延訪問件数 107 419.3 464.7 0 2771 
利用者の状況（医療保険）
平均数 109 23.2 30.1 1 161 
平均延訪問件数 109 179.3 170.6 2 780 
現在の平均看護職常勤換算数 106 5.6 3.7 1.5 21.5 
平均看護職非常勤率 (%) 105 29.3 23.6 0.0 79.1 
2014 年度平均採用看護職数（常勤換算） 113 0.9 1.3 0.0 6.4 
2014 年度平均退職看護職数（常勤換算） 118 0.7 1.2 0.0 10.0 
給与（看護職経験 10 年）
平均月基本給 ( 円 ) 80 257,328 51,536 160,000 458,000
平均月税込給与 ( 円） 68 313,615 56,921 200,000 500,000
平均年間賞与 ( 円 ) 72 735,523 416,366 0 2,100,000
平均推定年収 *（円） 62 4,477,784 819,507 2,900,000 7,400,000
平均非常勤時間給 ( 円 ) 69 2,084 899 1,200 4,500











n 平均 SD 有意確率
看護職常勤換算数 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 86 5.9 3.8 0.026 思わない 16 3.7 1.7 
看護職非常勤率 (%) 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 88 28.0 24.3 0.149 思わない 16 37.3 19.7 
月基本給 ( 円 ) 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 66 259,909 53,281 0.316 思わない 11 242,927 39,257
月税込給与 ( 円） 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 54 319,206 58,479 0.070 思わない 11 294,064 35,003
年間賞与 ( 円 ) 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 57 764,262 452,270 0.152 思わない 12 644,144 195,707
推定年収（円） 採用離職の入れ替わりは少ないと思う 48 4,575,700 854,218 0.024 思わない 11 4,188,727 360,522











n % n %
設置主体は訪問看護の必要性に理解がある
思う 96 93.2 15 93.8 1.000 
思わない 7 6.8 1 6.3 
設置主体は管理者の運営管理方針に理解がある
思う 89 86.4 12 75.0 0.262 
思わない 14 13.6 4 25.0 
常勤・非常勤等、要望に応じた勤務形態がとれる
思う 93 90.3 12 75.0 0.095 
思わない 10 9.7 4 25.0 
管理者・スタッフの業務の責任範囲が明確である
思う 90 88.2 10 62.5 0.022 
思わない 12 11.8 6 37.5 
スタッフの業務上の困難についてすぐに相談できる体制がある
思う 90 88.2 13 81.3 0.427 
思わない 12 11.8 3 18.8 
所外の教育・研修の機会が計画的にある
思う 73 70.9 7 43.8 0.062 
思わない 30 29.1 9 56.3 
所内の研修（OJT）の機会が計画的にある
思う 71 68.9 8 50.0 0.227 
思わない 32 31.1 8 50.0 
新採用者に対する教育を用意している
思う 61 61.6 10 62.5 1.000 
思わない 38 38.4 6 37.5 
管理者の１日あたりの訪問件数は適当である
思う 78 75.7 10 62.5 0.415 
思わない 25 24.3 6 37.5 
常勤者の１日あたり訪問件数は適当である
思う 92 89.3 10 66.7 0.047 
思わない 11 10.7 5 33.3 
非常勤・嘱託の 1 日あたり訪問件数は適当である
思う 91 91.0 12 75.0 0.080 
思わない 9 9.0 4 25.0 
ワーク・ライフ・バランスを考慮している
思う 82 81.2 12 75.0 0.516 
思わない 19 18.8 4 25.0 
管理者の残業時間は少ない
思う 44 43.1 8 50.0 0.808 
思わない 58 56.9 8 50.0 
管理者の休日出勤は少ない
思う 52 50.5 6 37.5 0.485 
思わない 51 49.5 10 62.5 
常勤者の残業時間は少ない
思う 77 74.8 9 60.0 0.373 
思わない 26 25.2 6 40.0 
常勤者の時間外緊急対応の負担は少ない
思う 65 63.1 11 73.3 0.569 










n % n %
訪問看護事業所の年間目標設定
事業所の管理者が決める 45 44.6 3 21.4 0.215 
主に設置主体が決める 20 19.8 3 21.4 
管理者と設置主体の合議 36 35.6 8 57.1 
職員人事の決定
事業所の管理者が決める 29 28.4 4 25.0 0.658 
主に設置主体が決める 34 33.3 4 25.0 
管理者と設置主体の合議 39 38.2 8 50.0 
予算の大枠づくり
事業所の管理者が決める 24 24.0 2 12.5 0.237 
主に設置主体が決める 46 46.0 11 68.8 
管理者と設置主体の合議 30 30.0 3 18.8 
自動車やパソコンなどの物品の購入の決定
事業所の管理者が決める 21 20.6 1 6.3 0.357 
主に設置主体が決める 44 43.1 9 56.3 
管理者と設置主体の合議 37 36.3 6 37.5 
所内研修（OJT）の計画・実施
事業所の管理者が決める 62 61.4 4 25.0 0.018 
主に設置主体が決める 17 16.8 4 25.0 
管理者と設置主体の合議 22 21.8 8 50.0 
所外研修の計画・実施
事業所の管理者が決める 64 64.0 8 50.0 0.493 
主に設置主体が決める 7 7.0 1 6.3 
管理者と設置主体の合議 29 29.0 7 43.8 
給与設定
事業所の管理者が決める 13 12.7 0 0.0 0.149 
主に設置主体が決める 81 79.4 13 81.3 
管理者と設置主体の合議 8 7.8 3 18.8 
携帯電話対応等の時間外労働の諸手当の設定
事業所の管理者が決める 17 17.0 0 0.0 0.199 
主に設置主体が決める 64 64.0 12 75.0 
管理者と設置主体の合議 19 19.0 4 25.0 
福利厚生の設定
事業所の管理者が決める 13 12.9 0 0.0 0.309 
主に設置主体が決める 74 73.3 12 80.0 
管理者と設置主体の合議 14 13.9 3 20.0 
営業時間や休業日の決定
事業所の管理者が決める 24 23.5 0 0.0 0.025 
主に設置主体が決める 54 52.9 8 50.0 
管理者と設置主体の合議 24 23.5 8 50.0 
運営会議への関与
事業所の管理者が決める 23 23.0 1 6.7 0.190 
主に設置主体が決める 39 39.0 5 33.3 




















カテゴリー カテゴリー値 オッズ比 95% 信頼区間 有意確率
看護職非常勤率 (%) 1.029 1.000　-　1.059 0.048 
管理者・スタッフの業務の責任範囲が明確である
思う 1 0.216 0.051　-　0.926 0.039 
思わない 0
常勤者の 1日あたり訪問件数は適当である
思う 1 0.343 0.086　-　1.360 0.128 
思わない 0
所内研修（OJT）の計画・実施
管理者 1 0.210 0.056　-　0.790 0.021 
その他 0





























は 781,000 円，A 県平均所定内給与は 300,600 円，年
間賞与などは 725,200 円であった．12 か月分の所定内給
与に年間賞与等を加えた額で比較すると，全国平均が
























































安定していると考えられる事である．2012 年の A 県の看
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